








SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2A19I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas IBAA,lprogram Pascasariana.
Untuk mahasiswa yang mengambilkuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X 1OO%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 13:30 - 15:10 TF8A4 103
FAKULTAS , JENJAITIG PENDIDIKAN TEKNIK / 51
PROGRAM STUDI, SEUESTER : TEKNIK INFORMATIKA / 8
KODE IIK/ SKS, MATA KULIAH : TlF4851 l2lKevirausahaan











MATA KULIAH Kewirausahaan HARI 
' 
WAKTU Senin/13:30-15:10
NAMA DGSEN Dr. Robertus Suraji, MA RUANG ss - 103
KELAS TF8A4 PRODI TEKNIK INFORMATIKA
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16 I oA .q- ao UJ1AN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAUPUS I : Jl. Dhsrmswangsa lll No.l,Kebayomn Bsru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuanoan, Bskasi Barat
KODE MK : T|F4B51









Kuota : 40 Kursi
Jumlah Peserta: 33 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
201510225217
201610225102
ALFA RIZKY WIDHI IBROHIM
ROULY G MTNA S, ST., MM
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawanosa lll No.l.Kebavoran Baru. Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuahgan. Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4851









Kuotra : 40 Kursi
Jumlah Peserta: 33 oreng
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
PERTEMUAN KULIAH
201610225292




ROULY RATNA S, ST., MM
Program Siudi
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TEKNIK INFORMATIKA
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmilanqsa lll No.l,Kebavoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan, Bekasl Barat
KODE MK : TIF-4951





NAMA DOSEN : Dr. Robertus Suraji, MA
NID :021904122








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 IUCTAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 20151A225142 RERI RIZKI FAKHRULY 15 13 70.00 86.67 70.00 0.00 76.00 53.07 D
2 20151022s163 FIRMANSYAH ARBIAN RIZKY PULUNN t5 12 72.W 80.00 72.OO 0.00 0.00 22.40 E
3 201510225178 MUHAMMAD RIZOI RAMADHAN t5 13 72.OO 86.67 72.OO 0.00 75.00 53.07 D
4 201510225217 SUSEryO SUTRIATNA t5 13 72.OO 86.67 72.00 0.00 0.00 .o7 E
5 201610225102 KURNIAWAN SEWOHADI 15 13 70.00 75.00 72.00 86.67 75.00 78.00 0.00 47.O7 D
6 201610225204 MUHAN'D DANY DARMAWAN t5 14 7S.00 82_00 73.00 83.33 78.00 80.00 76.00 75.3t A.
7 201610225206 MUHAMAD RIFANDI IHRAM 15 14 78.00 80.00 78,00 03.33 78.67 75.00 75.00 77.57 A.
I 201610225207 MUHAMMAD ROFIQ REGNO 15 14 80.00 83.00 72.OO 03,33 78.33 80.00 76.00 79.40 A.
s 201610225208 ERISKA 15 14 75.00 7S.00 73.00 93,33 75.67 70.00 77.00 76.27 A.
10 201610225216 DIMAS ANDREANTO 15 14 78.00 75.00 78.00 s3.33 77.00 70.00 76_00 76.1X A.
't1 201A10225220 GILBY LIONSKA WENAS 15 14 82.00 75.00 74.00 s3.33 77.00 E0.00 77.00 7S.53
12 201610225221 SETYOKO NURMAULANA SASONGKO t5 '14 83.00 86.00 73.00 93.43 80.67 E0.00 7e_00 80.67 A
13 20'1610225222 FARHANSYAH PUTRO t5 13 73.00 78.00 77.00 86.67 76.00 75.00 75.00 76.37 A.
14 201610225225 RAMAADI SURYA !5 14 77-00 79,00 80.00 s3.33 78.67 75.00 76.00 77.5? A-
15 201610225226 BILKISTHYADIN FARDIANSYAH 15 14 8l_00 7E.00 77.OO s3.33 78.67 60.00 77.00 75.47
16 201610225228 ALFA RIZKY WIDHI IBROHIM t5 14 n.00 80.00 76.00 93.33 77.67 75.00 7S.00 78.97 A.
17 201610225234 ADITYA REVIANTO 15 14 79.00 81.00 75.00 03.33 78.33 78.00 76.00 78.80 A.
18 201614225264 ADI KURNIA SUKMA 15 13 72.OO 86.67 72.40 0.00 78.00 54.27 D
19 201610225288 IQBAL RAHMADANI t5 13 61.00 83.00 72.OO 86.67 78.67 80.00 75.00 7E.40 A.
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NAMA DOSEN : Dr. Robertus Suraji, MA
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUC:AS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 2016',10225274 DJALIS NUR RIZALDI 15 14 81.00 78.00 n.o0 93.33 78.87 75.00 77.00 ?a3l A.
22 201610225283 MUHAMAD MASHABI PUTRA t5 14 7S.00 82.00 78.00 93.33 79.67 70.00 75.00 76.27 A.
23 20161Q225292 FAISAL HAMZAH t5 t4 83.00 80.00 70.00 93.S3 s0.33 70.00 77.00 77.20 A.
24 201e10225306 SASTRO ATMOJO SASONO t5 14 79.00 82.00 78.00 93.33 7S.67 75.00 n.o0 7A.57 A.
25 201610225307 MOH. BAYU FAKHRI AMRULLOH t5 14 83.00 79.00 77.O0 s3.33 79.47 80.00 77.N 80.07
26 20'1610225318 RAKAOKTAVIAN 15 13 77.OO 78.00 75.00 s6.67 77.00 70.00 74.00 74.67 B+
27 201610225322 RIAN FAJAR PAMBUDI 15 14 80.00 s0.00 75.00 93.33 78,33 75.00 80.00 70.50 A-
28 201610225323 GUNAWAN RAYNALDI 15 14 78.00 84.00 74.00 93.33 78.67 80.00 70.00 ao.27 A
29 201610225324 SULFIAN FAIZ 15 14 77.4O E2.00 72,.O0 93.33 77.OO 70.00 79.00 77.33 A.
30 201610225335 JECKIKURNIAWAN t5 15 75.00 79.00 73.00 100.00 75.87 50.00 75.00 70.13 B
3'l 201610225336 FARIZ ZAKARIA LAKSMANA 15 14 83.00 80.00 2.00 93.e3 78.33 80.00 78.O0 80.20 A
32 201710225252 BIMO WDHIATAMA 'ts 12 79.00 77.OA 78.00 80.00 78.00 80.00 75.00 77.@ A.
33 201710225261 LORENTINA REBECCA 15 12 70.00 75.00 75.00 80.00 73.33 75.00 ?7.00 75.57 B+
34 201710225275 M.ZAMZAMI ,5f 13 72.O0 86.67 72.O0 0.00 0.00 23.07 E
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